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Nachdem es sich gezeigt hatte, daß das die Entwicklung der Kristallformen beherr-
schende Gesetz der Komplikation sich in anderen Gebieten wiederfindet, so bei den
To¨nen in der Musik, bei den Farben in der Kunst, ebenso bei der Anordnung der
Planeten im Weltraum und der Linien im Sonnenspektrum, so entstand die Auf-
gabe, das, was als allen diesen Gebieten gemeinsam in dem Komplikationsgesetz
ausgedru¨ckt ist, so zu fassen, daß es einer mathematisch-mechanischen Weiterbil-
dung fa¨hig ist. Der Versuch wurde in der vorliegenden Arbeit gemacht. Neben der
Komplikationsfunktion zeigte sich ein mathematisches Gebilde, das als Ausdruck der
Gegenoperation unter dem Namen Displikations-Funktion eingefu¨hrt wurde.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1921, S. XVIII)


























































































